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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficialen.
Destinos.
rr"
Resolución núriri,. 816/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario del
,rsenal de El Ferrol del Caudillo al%Capitán -de Fra
gata (E) don Joaquín Freire Conde, que cesará como
Comandante del destructor antisubmarino Roger de ,
!Aria cuando sea relevado.
Este destino se'cónfiere con' carácter voluntario.
A efectos" de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprenclido en el apartado II, ar
ticulo 3.k),, de la Orden 'Ministerial de 6 de junio
de 1951 (1/.0. núm. 128).
Madrid, 30 sde mayo de 1975.
-1
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO V DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
amos. Sres.. ...
Sres.
Resolución núm.817/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Arma
n;entos, Secretaría del Arsenal y Jefe del Servicio de
Armas y Defensas Submarinas de Las Palmas al Ca
pitán de Fragata (F) (H) (AvP) don Carlos Lamas
Montes, que cesará como, Ayudante Secretario del
Capitán General de la Zoña Marítima del Mediterrá
neo con la antelación suficiente para tomar posesión
de dicha 'jefatura el día 1 dé julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, artículo 3.°, de la ,Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 30 dé mayo de 1975..
_ EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres.
,
Resolución núm. 815/75, del Diréctor de Reclutamiento y' Dotaciones:—Se confirma en la Coman
dancia Afilia' r de Marina de Sevilla al 'Capitán deFragata ((EL) don Luis Serrano Benavides.
Madrid 30 de mayo de 1975.
4
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
FranciSco jarair FrancoExcmos. Sres.
Resolución núm. 818/75, del Director de Reclu
tamiento Sr Dotaciones.—Se nombra Jefe de Estudios
del CIIC al Capitán de Corbeta ,(G) (Er) don josé
López Duarte, que cesará "como Comandafite del pe
trolero Teide cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de mayo,. de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMJENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 821/Z5, del Director de -Reclu
'1Tniento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante 'Ma
yor del 'Cuartel de Instrucción de Marinería de El
Felrol del Caudillo al Capitán de Corbeta (e) don
Adolfo Alonso Zarandona, que cesará en "eventuali
dades" con la antelación. suficiente para tomar pos
Sión de dicho 'destino el día 1 de-julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
O./
ti
Resolución núm. 822/75, del Director de leclu
itamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Estudios
y Detall del pcintón-escuela de maniobra Galatea al
Capitán de Corbeta (A) don Evaristo Varela Onda,
que cesará como Ayudante Militar de Marina de- La
recio cuando -sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización' por traslado de resi
dencia, se halla comprendido -en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de mayo de 1975.
•Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DTRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz, Franco
Resolución nirm. 823/75, del Directorde Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se noMbra Jefe de Cuartel
de Marinería del Ministerio -al Capitán de Corbeta
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(El) don Rafael Herrera Repullo, que cesará en el
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 825/75, del Directi-ir de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (A) don Emilio Guitart Rein pase desti
nado al sTuN del Arsenal de La Carraca, cesando
corno Comandante del buque de desembarco Conde
del Venadito cuando sea felevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de rwi
dencia, ,Se halla comprendido- en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial dé 6 de junio
de 1951 (D. U. núm. 128).
Madrid, 30 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• Francisca' jarhiz Franco
Resolución núm. 819 75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (AvP) (A) don Alfonso de Vierna Pita
pase destinado a- la Flotilla de Helicópteros, cesando
en la corbeta . Nautilus cuando sea relevado.
tEste destino se confiere con carácter -voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, .se halla comprendido en el_arpartado II, ar
ticulo -3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. (3. núm. 128).
Madrid, 30 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sreg.
Resolución núm. 820/15, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (AS) don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui
Gutiérrez-Bustamante pase destinado a la OVAD,
cesando en el destructor antisubmarino Roger de
Lasuria cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
LXVIII
tículo 3.(), de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. U. núm. 128).
Madrid. '30 de mayo de 1975.
Excinos.
Sres. ...
Sres. • • •
EL DIRECTOR
REcLuTAmIENTO Y DOTACIONES,'
Francisco jaraiz Franco
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 809,/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, de acuerdo con lo previsto en
.el vigente .Plan de Estudios de la Escuela Naval.
Militar, se disp'one que los Alumnos .de las 'promo
ciones que a continuación' se indican embarquen en
los buques que componen la Agrupación.CHARLIE
para efectuar un período-de pr4cticas de fin de curso',
del 1.de junio al 10 de julio del presente ario:
Guardias Marinas del Cuerpo General.—Segundo
ario.—Promoción 376.
Aspirantes del .Cuerpo General.----Segundo
Promoción 378.
Aspirantes
-
del Cuérpo General.—Primer año,—
Promoción 379.
Asimismo, se -dispone que los Tenientes de Navío
a continuación relacionados, sin cesar en su actual
destino, embarquen en los buques que al frente de
cada uno de ellos se indica, como Profesores de los
Alumnos citados, por el período de tiempo señalado:
. (AS) (AvP) don José María Otero Menéndez.—
Fragata Legazpi.
(C) don Rafael Barbudo Escobar. Fragata rápida
Alava. •
((2) (AvP) don Pablo Ignacio Oliver Sánchez.—
_Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
(AS) (S) -don Pedró Roberto
gata rápidS. Liniers.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
•
Excmos. Sres. ...
Sres.
Díaz Leante.--Fra
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 812/75, del Director dis;" keclu
tarniento ,y flotaciones.7--A propuesta de la Direccio
de Enseñanza Naval, de acuerdo con lo. previsto en
.el vigente Plan. de Estudios de la Escuela Naval Mi
litár, se dispone que los, alumnos de las promocio0s
que a continuación se indican embarquen en los bu
ques que componen la Agrupación CHARLIE para
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Jectuar un período4de prácticas de fin de curso,
Lid 1 de junio•al 10 de julio del presente ario:
Guardias.-Marinasi de Intendencia.-----:Segundo año:—
tromoción: 52.
Aspirantes de Intendencia.—Segundo año.. Proe
loción 53.
Aspirantes de Intendencia.—Primer ario.-----Promo
án 54.
•
Asimismo, se dispone que el Capitán de Intenden7
cia don Manuel A. Vivero Vidal, sin cesar en sui
dctual destino, embarque en. la fragata Legazpi como
Profesor de 1..os Alumnos citados por el período de
tiempo señalado.
Illadrid, 28 de mayo de 1975.
amos. Sres. ...
Sres, •.
o
EL DIRECTOR
DE RECLUT4MIENTO Y DOTACIONES,
. Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 810/75,4,11cl Director de keclu
miento v Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
le Enseñanza Naval, de acuerdo con lo previsto en
el vigente Plan de Estudios de la Escuela Naval Mi
liar, se dispone que los alumnos de las promociones
que a continuación se indican embarquen en los bu
ques que componen la Agrupación CHARLIE para
efectuar ,un período de prácticas de fin de curso,
del 1de julio al 10 de julio del presente año:
Aspirantes del Cuerpo de Máquinas. Segundo
31-1—Promoción. 28.
Aspirantes del Cuerpo de Máquinas. Primer año.•
Promoción 29.
Asimismo, se dispone que el Capitán de Máquinas
11C) don Vicente Campañó Pérez embarque en,. la
fragata rápida Liniers, sin cesar en su actual destino,
colilo Profesor de los alumnos citados por el períodode tiempo señalado.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
Excnios. Sres.
Sres. ...
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO-Y DOTACIONES,
11
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 824/75; del Director de Reclu7[miento y Dotaciones.--JCon arreglo a lo dispuestola Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden'de
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
niims. 257 y 249, respectivamente), se con
Número 122.
cede .licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Garcíal-Faría Martínez-Conde al Teniente
de Navío don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui 1-
tiérrez-Bustamante,
Madrid, 30 de mayo de 1975.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DeTrA-CIONE
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 826/75, de la pircción de Re
clutamiento y Dcitaciones.--:-Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de ..1958 (D. U. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María 'Teresa Alvarellos Bermejo al Alférez
Alumno del Cuerpo Jurídico don Carlos Díaz López,
supeditándose esta autorización a la obtención del
ndmbramiento de Teniente Auditor.
,
Madrid. 30 de mayo de 1975.
Excirros. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco‘
41.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. -444/75 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto y de
conformidád con lo informado por 'la Dirección lie
neral del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
clon Eduardo Pernas Pardo pase a la situación de
"jubilación" por inutilidad física, por reunir las con
diciones que determina el párrafo 1° del artículo 39 de
la Ley articulada de funcionarios Ciivles del Estado
de 7 de 'febrero de 1964 .(B. 0. del Estwdo núm. 40,
_de 15 de febrero de 1964. y D. 0.-núm. 40, de 18 de
febrero de 1969).
Madrid, 28 de mayo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Jolé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
1.•
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Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 827/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.--Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 24 de mayo de 1975, el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales don Manuel López Seco, el cual se encontra
ba destinado en el STZE del Arsenal de El Ferrol
del caudillo.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco slaraiz Franco
acemos. Sres. ....
Sres. ...
E
• *Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
•
Resolución núm. 829/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotacione.s.—En virtud de expediente in
coado al efeCto, y t-mn sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
252), se dispone !a contratación del personal eme fi
continuación se relationa :
Doña María del Carmen Galáli Gerier.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional le OfIcial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la ICO de Cádiz, a partir
de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Doña Eleonor González de Lamadrid Oliveira.—
.
.
Con carácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Asistente Social (Inge
niero Técnico), para prestar- sus servicios en la junta
Superior de Acción Social de la Armada, .a partir del
día 1 de, junio de 1975.
Doña. María del Carmen Rita Burgos Díaz.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un año„ y
la categoría ,profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Junta Superior
de Acción Social de la Armada, a partir del día 1 de
junio de 1975 (1).
Don_ Jesús Aceituno Hidalgo y don Antonio Herre
ra blaro.—Con carácter interino,' por plazo no Supe.
rior-a un ario, y la categoría profesional de Oficial de
tercera (Compositor Manual-Cajista), para prestar sus
servici9s en el Instituto y Observatorio de Marina, a
Partir del día 1 y 24 de* junio de .1975, respectiva-
mente (1).
(1) tesafá al término del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario 'el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
Madrid, 2,8 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENWO DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Reingreso al servictio activo.
Resolución núm. 828/75, del Director de Reclu
,
tamientó y Dotaciones.—:En virtud de expediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 4.5 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil:no funcionp.rio de. la Administració.n Milj.
tar, apriobada por Decreto número 2.525/67, de 20 deoctubre (D. O. n‘únis.. 247 y 252), se dispone que la
Limpiadora doña 'Emilia Gil López cese en la situación
de "excedencia voluntaria" y se reintegte a la de "ac
tividad", pa'sando a prestar sus" servicios en la Poli.
Clínica Naval "Nuestra Señora del-Carmen".
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES1
Francisco Jaraiz Franco
Excraos. Sres. ...
Sres. ...
Baja a petición propia.
• Resólución núm. 830/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in.
coado al- efecto; y con arreglo á lo que determina el
artítulo 14 de la ReglaÑentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili-.
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre 1(D. O. ritIms. 247 y 252), se dispone la baja,
a petición propia, á partir del día 22 de abril del ario
en curso, de la Lavandera doña Mercedes López Fil
gueira, con destino en. la 'Eseuela.Naval.Militar,
Madrid, 27 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. #...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jara. iz Franco
D1RECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Prácticas de embarco.
Orden Ministerial núm. 445/75 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se dispone
que el Capellán primero y Profesor de la Escuela Na
val Militar don Leónides Cañibano Alvarez, sin cesar
en su destino, embarqué én la Agrupación CHARLIE
"
durante el período de prácticas que las promociones
de alumnos previstas tréctuarán desde el 1 de junio
al 10 (le julio delpresente año, de acuerdo con lo pre
visto en el vigente -Plan de Estudios de la Escuela
Naval Militar.
•
Madrid, .31 deMayo de 1975.
•
Por delegación:
EL. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA ,NAVAL
Plazas de grada.
# Resolución núm. 424/75, de la Jefatura del De
partamento de. Personal.—Vista la instancia proMo
vida. pOr el Comandante Médico -de :la Armada :don
Celedonio Fernández del Campo y Herrero, se con
cede plaza de gracia en. las Escuelas de la Armada
a los hijos y 'nietos varones del General de Divi-sián
don José, Carreño Velarde, él cual se encuentra en po
sesión de la Medalla 111ilitar Individual; y el mismo
beneficio para -ingresar como funcionarios civiles de la
Administración Militar a sus hijos y nietos de 'ambos
sexos, como comprendidos en el artículo 12 de la Ley
número 15/1970 (p. O. núm. '186), corregida en (1
Boletín Oficial del Estado número' 307, de 24 de di
ciel'uhre de '1970 (II O. núm. 298).
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOsé María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres.
Sres. •...
• • •
ri
SECCIONI ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 422/75, dé la jefatura del De
partamento de Personal. De conformidad con lo
o
propuesto por Pa Sección 'Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
(lel citado Departamento,: y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número. 113/66 (1). 0. núm. 298), comple
mentada por la número 20p3 (D. O. núm. 119)
y 29/74 (15. kb'. núm. 167), se concede al personal de
los Cuerpos de 'Oficiales de la Armada que a conti
nuación se •detallan, y que figuran en lá.s relaciones
anexas, los trienios acumulables en el número y en--
cunstancias que se expresan :
Cuerpo General.
Cuerpo de Ingenieros.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo de Sanidad.
Cuerpo Eclesiástico.
Cuerpo Jurídico.
Cuerpo de Intervención.
'Cuerpo. de 'Oficinas.
Escala dé Complemento (Cuerpo (eneral).
Madrid, 2/- de mayo de 1975.
■•■
—EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capitán Navío ...
,Capitán Fragata
'Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
,Capitán FragataCapitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán FragataCapitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Teniente Navío...,
Teniente Navío...
Teniente Navío...
Alférez Navío ...
Alférez Navío
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...Alférez Navío ...
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
. . .
• • •
.
. .
• II •
• • 111
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO- GENERAL
D Manuel González-Sicilia de Juan ...
D. Juan Lacave Patero ...
D. Juan Bañeres Benito ...
D. Francisco Bernal Ristori
D. Luis Fernando Cebriá Alvaro
D. ...Fausto Escrigas Estrada ...
D. Emilio Esteban-Infantes y Bertrand
D. Fernando García de la Serrana 'y Villa
lobos
D. José María Maza Dabén ••• .
D. Juan Navarro Revuelta ... ••• .
D. Augusto Ruméu Ballester
D. Manuel Santos López ... . . ••• ••• •
D. Eduardo Vila Corpas
D. Rafael Galdón Barberán . .
D. José María Ros España ... ••• • • ••• •
D. Antonio Estevan Alberto
f). Victoriano Barriuso Varona ...
D. .Constantino Pedreira Cayuela
D. Antonio Vérez Pérez ...
D. Jesús Salvador Igldilias Salorio
D. José Antonio Osorio López ...
D. Francisco Portolés Falces
D. Pedro Romero Tomás ...
D. Francisco Sancho García ... ••• •••
• • • • 11 • • • •
• • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
. . .
. . .
.15.000
14,250
12.500
12.500
12.500
12:500
12.500
1:500
12.500
12.500.
12.500
12.500
12.500
11.'250
13.000
7.750
6.5G0
5.250
4.500
5250
5.250
4.500
•
Trienios
Mar. Sub. Of.
1
1
2
2
2
2
2
2
2,
2
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3
4
4.
4
3
4
4
3
121
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
•0
6
2
3
2
1
1
1
1
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
ulin
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1975
1975
1975 -
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975V
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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Empleos o clases
Capitán Navío ...
Ca•iSitán -Fragata ...
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Capitán Corbeta
Vicealmirante Ing..
Cap. Navío Lig. ..
Cap. Navío Ing.
Cap. Navío Ing.- .•
Cap. Navío Ing.
Cap. Fragata • Ing..
Cap. Fragata Ing...
Cap. Fragata ,Ing..
Cap. Fragata Ing..
Cap. Fragata Ing..
NOMBRES Y APELLIDOS
ESCALA DE TIERRA
D. Luis Alfredo Fernández Beeeiro
D. Manuel Leira Pena ...
D. Manuel de la Cámara Díaz ... .
9. Antonio Lladó Carnicer
. . . . .
•
•
•
• • • •
ESCALA QOMPLEMÉNTARTA
D. Roberto Barreiro-Meiro Fernández ...
Cantidad
mensual
Pesetas
15.000
13.750
12.500
12:500
13.750
CUERPO DE INGENIEROS
• D. Bernardo Llobregat González ...
, D. Juan Alfonso Manzano Monís
. D. Rernigio Díez Davó •••
•
D. Mariano sBlanco González .••
. D. Ramón Montojo Belda ••• ••• ••.
. D. José Amorós Pérez
. D. Antonio Hernández-Francés °ramas
...
. D. Carlos Ruesta Urjo
.
D. Jesús González-Aller Balseyro .
. D. .Ramón Núñez Mille
• •
•
• ••• • #
General de. Brigada.
Comandante... ...
Comandante...
Comandante..-. •••
Comandante...• •••
capitán
• •
SS.
Comandante... ...
Teniente._
Tte. Coronel ...
Coronel ...
Tte. Coronel
Comandante..
Capitán ... .
Se.
• • •
•
•
• • •••
Coronel Médico ••
Cómte. Médico ...
•.
Comte. Médico
Comte. Médico ... ••
Capitán Médico
Capitán Médico
Capitán Médico :.
Capitán Médico ••
Capitán Médico ••
Capitán Médico •.
Capitán Médico
Cáp. Farmacéutico..
• •
ATS
ATS
-ATS
ATS
ATS
ATS
ATS
ATS
ATS
ATS
ATS
Oficial 1.°
Oficial 2.°
Oficial 2.0
Oficial 2.°
Oficial 2.°
Oficial 2.°
Oficial 2.°
Oficial 1°
Oficial 2.°
Oficial 2.°
Oficial 2.°
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• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• II e
• • •
• • •
• • •
•
• •
. . .
• • • • • • • • • •
21..250
15.000
12.500
12.500
,
12.500
12.500
13.750
12.500
13.750
12.500
•INFANTERIA DE MARINA
D. Ricardo Pita y de Ponte (1)
D. Dionisio Peñarrubia y Ponce de León ...
D. Joaquín Villa Domínguez . . ••• •••
D. Rafael Domínguez Arias ...
D. Antonio Maneiro Blanco.... ...
D. Isrnael Villarino Casado ... •.• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
18.750
1'6250 •
16.750
15.750
11.000 •
7.000
CUERPO DE 'MAQUINAS
D. Juan José Chao Tourifio
D. Francisco Rivas Lorenzo ...
• • • • • • •I •
(ESCALA DE TIERRA
D. José Pardo Pardo ... .
• • • • •
. . • • • •
•
•
8.750
5.250
10.000
CUERPO DE INTENDENCIA
D. José .Fernández-Truchaud Ros ... ••• ••.
D. José Quijano Parga ••• ••• •••
D. Francisco Luque Beira ...„ .
D. José C. Montenegro Calvar
• • • • • •
- 17.500
12.500.
12.500
6.750
CUERPO DE SANIDAD
D. Ramón de Páramo Cánovas4
D. Ramiro Escribano Benito ... .
• • •• • • • •
D. Enrique Pérez Cuadrado de Guzm•án ...
D. Manuel. Sánchez Beardo
D. Angel González González
D. Alejandro Alvarez Losada •••
D. Manuel Solera Pacheco ... ••• •••
D. Francisco E. Martínez Mingo
D. Rafael Adolfo Rey Rodríguez
D. Luis Quijada Rubira
D. Salvador Pereira Míguez ••• •
D. Jacinto Martínez-Herrera _Escribano ..
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
-ESCALA *AUXILIAR
D. Braulio Martínez Pouza
D. Vicente Matéu Carrión
D. Velarmino Vázquez Loriñas
D. Luis Andrada Pacheco'...
D. Juan A. Aguilera Luna ...
D. Francisco Flores Hernández ...
D. Luis Béjar García ...
D. Mariano Ibáñez Ibáñez ...
D. Juan Leira Carpente
D. Francisco López Salcedo ...
D. Eugenio. Prados Alonso . •••
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • . . .
• • • •
41
• •
• • • • • • • •
.
.
.
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
•
• • • • • •
13.750
10.000
18.750
8.750
5.000
2.500
5.000
5.000
5.000
3.750
3.750
3.750
10.250
8.500
8.000
8.750
6.500
6.500
7.250
6.500
9.500
6.000
6.000
UVI
Trienios
1 Mar.
Fecha
en que debe
.Sub. O. comenzar el abon
•
,■••■•••
•••■••••
•••••••••
17
12
10
10
10
10
11
10
11
10
julio 157
julio 197
julio 197
julio 197
julio 197
junio
1 junio
1 julio
1 julio
- 1 julio
1 julio
1 mayo
1 mayo
1 junio
• 1 julio
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
15 1 julio 197
13 1 julio 197
1 13 1 julio197•
1 2 11 1•julio 197
2 - 5 5 - 1 julio 197
2 3 3 1 julio - 19:
~ro
11
••••••••••
•••■•1•011
...■••11•■•■•
e 4
1 4
•
1 5
2 2
'2 4
2 4
2 5
2 '4
2 3
2 -S
2 5
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7 I julio 197
1 1 julio .197
14
10
10
s,
11-
•
8
7
•
7
4
2-
4
4
4
3
é 3
3-
5
4
3
5
2
2
2
2
1 julio • 197
1
• .julio
, julio
1 julio
1, •julio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
juni
ifebebrrceorro
junio
junio
junio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
-mayo
mayo
,mayo
julio
julki
julio
julio
julio
julio
julio
197
197
197
197
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
11975
1975
1975
1975
1975
1975
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Empleos o clases
Tte. Vicario dé
Coronel Auditor
Tte. Coi.. Auditor
Code. Auditor
Capitán Auditor
Comandante...
Comandante... ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Núniero.122.
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO ECLESIASTICO
.1D. Abilio Piédrola Gastón ...1 11.500
CUERPO JURIDICO
.
a Alejandro Luis .de Alarcón y Trigueros :..:11 D. José Duret Abeleira_ID. José Luis Rodrguez Villasante Prieto ..
...
D. Diego Antonio Ramos Gancedo
Oficial segundo...
Ofkial segundq...
Oficial segundo... ...
Oficial segundo...
Capitán Corbeta
Teniente Navío ...
11.250
12.50-0
5.000
3.750
CUERPO DE INTERVENCION
D. Francisco Sánchez Luque
D. José Amián Martínez ... . . .
' 6.250
6250
CUERPO DE OFICINAS
D. José Antonio Iñiguez Lostado
D. Francisco. Martínez Carro
D. Antonio Pego Sa,nde
D. Pedro Pizarro Cerro ... ... •
•••
•• • •
•••
eme
••• 11.0.
5.250
5250
5250
5.250
ESCALA DE COMPLEMENTO
Situación, fi! "activida,d".
.
•• n Carlos Mollá Maestre .
D: Ramón Garcíá-Cámba -García ••• •••
7.500V
?.5.90
Trienios 1 Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. 1 comenzar el abono
2
2
2
2
4
4
4
10
•
11 julio 1975
•9 1
10 .1
4 I
3 1 .a
junio
junio
julio
junio
1975
1975
1975 •
1975
5 11 _ julio 1975
5 11 julio • 1975
1
1
1
julio
julio
julio
julio
1975
1975
1975
1975
1
•
julio . 1975
1 julio 1975
OBSERVACIONE*S : , • e
(1) Pasó a la situación de "retirado" en 19 de septiembre de 1972 por Resolución número 385/72 .(D. O. núm. 71).
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo "de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial
de 10 k junio de 1954 (D: O. núm. 132), las concesiones cre la presente Resolución no serán acumulables a su actual
haber pasivo.
,
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
-.Expedientes Cle salvamentos y remolques,
Don Luis María- Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la2 Armada-, Secretario-Releátor del Tri
bunal Matitimo .Central, del que és Presiente el
Almirante excelentísimo señor don: AlfredoLostáu
Santos. -
Certifico : Oue con fecha 4 de febrero de 1975 se
dictó por el eXcelentisimo, señor Ministro de-Marina,
en, el expedi9i.te número 436/73 relativo a la asis
tencia prestada por, los remolcadores R. A.-2 de la
Marina de Guerra y Tamarán, con intervención 'del
pesquero Cigala al buque Okume, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria, la resolución que a continuación se
transcribe:
MINISTERIO DE MARINA. Sección de justicia.-13/75.
Excmo; 'Sr.:
Asunto:
RECURSO DE ALZADA.
ASISTENCIA MARITIMA,
Texto: 1. ANTECEDENTES
EXPEDIENTE DE
11.a .presente expediente fue instruido porel•JnacrMarítimo Permanente de Las Palmas de
o
Gran Canaria, con motivo de la asistencia marítima
prestada -al buque Oktime por „. los remolcadores
1?. A.- 2 de la Mariiaa de Guerra y Tamarán, con in
tervención del pesquero Cigala.
1.2. De las actuaciones practicadas *resulta que a
las 23,15 horas del día 5 de julio de 1973, cuando el
buque Okunle navegaba en la situación de 29° 40' la
titud N y 14° -38' longitud W, se declaró un incendio
a› bordo que,c pese a los esfuerzos realizados por su
dotación, no pudo ser 'so-focado-, acu.diefido en su au
xilio el pesquero Cigala, que recogió a las 2,30 horas
a. dieciséis. de sus tripulantes,-antepermaneciendo en sus
inmediacionés para una eventual mayor colaboración
hasta 1-as 20,30 horas del día siguiente 'en que, cum
pliendo las órdenes del ¡Comandante Militar de Ma
rina de Las. Palmas, se dirigió con aquellos tripulan
tes al puerto de Santa 'Cruz de Tenerife, quedando
atracado' en el dique sur a las- 00,30 'horas del día 7.
1.3. Consta asimismo que el remolcador Tamarán,
ericontrándose en el puerto de Las Palmas de .Gran
Canaria el citado día 5 de julio,
•
recibió aviso del
siniestro de la rokpandanciá. Militar de Marina, ha
ciéndose a la mar a las 1,40 horas del día 6 para
llegar a las proximidaile1 del Okume a las 9,30 ho
ras, .donde ya se encontraba el remolcador de la Ar
mada R. A.-2, que había • salido poco antes del Ar
senal de Las Palmas para prestar auxilio. Ambos
remolcadores comerizaron los trabajos de extinción
del fuego, estableciéndose un turno rotativo para lan
zar agua, -con monitores, sobre el buque, en cuya
labor ,permanecieron hasta las 12,40 horas en que un
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grupo de reconocimiento del R. A.-2 embarcó en el
Okúme.
1.4. A las 13,30 horas se arboló el R. A.-2 al
costado de babor del buque siniestrado para tratar de
pasar Mangueras y llegar a los focos del incendio,
embarcando en él el trozo de auxilio, que comenzó
a- combatir el fuego en el interior del Okume, hasta
las 15.20 horas, en ques_debido a los fuertes golpes
que el R. A.-2 sufría contra Su costado a causa de
la mar7-y en evitación de posibles averías, recogió el
material transbordado separándose del cai-guero, que
quedó con el fhego prácticamente sofocado.
1.5. El remolcador Tomarán, a las 17,35 horas,
siguiendo instrucciones del Capitán del Okume, ini
ció su remolque a Las N'Unas, custodiado por el
R. A,-2, advirtiéndose a las 18,25 horas que el in
cendio se había recrudecido, vigilándose durante ,la.
navegación su desarrollo mediante un foco luminoso
del remolcador de la Armada.
1.6. A las 6,25 horas del día 7 se inspeccionó el
Okume por el Capitán del To■marcín, quien observó
la existencia de un foco de fuego en la sala de má
quinas y otro a la altura de los alojamientos, regre
sando al buque de su mando a las 7,05 horas, dejan
do a bordo del siniestrado a dos tripulantes, conti
nuándose el remolque hasta dejar al Okume fondeado
a las 9,35 horas en el puerto de Las Palmas, donde
prosiguieron los trabajos de extinción del incendio
y refresco de planchas hasta las 7,15 horas del día
siguiente.
1.7. Según datos facilitados por el Centro Meteo
rológico de Las Palmas, las condiciones de mar, vien
to y visibilidad durante los días 6 y 7 de julio de 1973
eran de marejada con intervalos de fuerte marejada,
viento del NE. de 15 a 25 nudos y visibilidad supe
rior a diez kilómetros.
1.8. El valor del carguero Okum' e en su estado
de avería, según tasación pericial al no haber habido
acuerdo entre las partes interesadas, se ha fijado en
ocho millones de pesetas.
1.9. En dichas actuaciones el Tribunal Marítimo
Central dictó resolución (Je 8 de octubre de 1974, en
cuyo octavo Resultando se estiman acreditados los
siguientes gastos extraordinarios, daños y perjuicios
como consecuencia de la asistencia, a las unidades in
tervinientes en ellas : al pesquero Cigala' 8.000 pese
tas por alimentación de los miembros de la dotación
del Okume recogidos a bordo y transportados más
tarde a Santa !Cruz de Tenerife; y 70.000 pesetas por
la pérdida estimada de un (lía de pesca ; al remolca
dor l'amarán 235.002 pesetas por diversos gastos es
timados por el Juzgado instructor del expediente y
15.420 pesetas por inutilización de - dos mangueras
contra incendio,s, y al remolcador R. A.-2 942.065 pe
setas por reparación de las averías sufridas en su
casco y efectos y pertrechos inutilizados o perdidos,
según relación establecida por eT propio Juzgado por
Concepto de daños, lo que suma un total a indemni
zar de 1.270.487 pesetas por todo^s los conceptos enu
merados. Asimismo, en la parte dispositiva (le dicha
resolución se dice : que calificando, com'Ó califa, de
salvamento la asistencia prestada al carguero espa
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ñol Okume por el pesquero Cigala, y losremolcadorprivado,Tamarán y de la Armada R. A.-2, como consecuencia del incendio que sufrió a partir del día 5 de
julio de 1973, establece como reniunración de dicha I
asistencia, a cargo del Armador del asistido, las si
guientes cantidades : para el Armador del Cigala, se
tenta y ocho Mil 1178.000,00)_ pesetas en concepto deindemnización de gastos y perjuicios, así como la
tercera parte de la cantidad (11 treinta y dos mil no
vecientas cincuenta y una (32.951,00) pesetas, en el
de premio, correspondieftdo los .dos tercios restantes
de esa misma cantidad de 32.951,00 pesetas a la do
tación del mencionado pesquero, a repartir entre sus
miembros en' proporción a sus respectivos sueldos
base ; al Armador del remolcador Tanutrán, la canti
dad de doscientas cincuenta mil cuatrocientas vein
tidós (250.422,00) pesetas en concepto de resarcimien
to de gastos daños y ciento cuarenta y ocho mil dos
cientas ochenta y una (148.281,00) pesetas en el de
premio, sin perjuicio de los derechos que puedan co
rresponder a la tripulación conforme a.los contratos
de embarque de quienes la integraban, y novecientas
cuarenta y dos mil sesenta y cinco (942.065,00) pése
tas a la Hacienda Pública en concepto de indemniza
'ción por daños sufridos por el remolcador de la Ar •
mada R. A.-2, efectos del mismo o de los miembros
>de su dotación perdidos o deteriorados y ciento cua
renta y ocho mil doscientas ochenta y una (14828!)
pesetas en concepto de premio, que se pondrá a dispo
sición del Ministerio de Marina, que proveerá a su
equitativa aplicación, siendo también de cargo del Ar:-
Inador del Okume los gastos que haya originado la
tramitación de este expediente.
1.10. Notificada a las partes la resolución recaída
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre, el Letrado don Juan
Antonio Cambrelech Roca, en nombre y representa
ción de la Entidad "Cory Hermanos", Armadora del
buque remolcador l'amarán, interpone recurso de al
zada ante V. E. solicitanto la revocacia de la reso
lución dictada por el Tribunal Marítimo 'Central y se
dicte otra en s-u lugar acorde con las pretensiones que
en dicho escrito se aducen. -
Alega el recurrente como fundamento de_su pre
tensión el error de apreciación S'ufrido por el indicado
Tribunal en lo que se refiere ala cuantía real de los
daños sufridos por él Tamarán, por cuanto que la re
solución impugnada atribuye como valor a las dos
mangueras) contra incendios del indicado remolcador
el de 15.420 pesetas, siendo así que esta cifra es la
qué corresponde al precio por unidad, como así apa
rece acreditado en el expediente, especificación que
se ha ,omitido por el Tribunal, por lo que a juicio del
recurrente el valor 'z considerar a, tales efectos,
es él atribuido pericialmente por la Entidad "Mar
depesca", pues es obvio que las nuevas 'Mangueras>a
adquirir pata reponer ,las perdidas costaron.a "Corey
Hermanos.", al menos 16.980 pesetas• cada una, o sea,
33.960 'pesetas las dos.
Añade el recurrente que la partida de lucro cesan
te por importe de 225.000 pesetas, correspondiente
a los dos días invertidos por el Donarán en l. 9Pe
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ración del slilvamento del Okiime, no se ha tenido en
cuenta por el Tribunal Marítimo (.‘;entral, que la
cluye en el amplio concepto de premio, pero fijando
inexplicablemente como- importe del mismo pese-7
ta's 140.867,00,. con lo clic resulta que habiendo em
pleado el Tamarán más de dos días en aquella ope
ración, se le asigna la indicada: suma que rebasa ei
spoi0 10 que en un día. dé acti<ridad portarían -con me
ores riesgos y más Seguridad hubiese ganado.
Por último, se termina considerando lo reducido
del precio fijado, habida cuenta el peligro; riesgo y
actividad desarrollada por e1 Tamalrán, quiefi acabó
de apagar el fuego, permaneciendo mis tiempo junto
á Okinne„ por lo que solicita que se fije como remu
neración.el 40 por 100 del valor salvado asignando
al Tamarán el 60 por 100 en atención al esfuerzo y
activi.dad desplegados.
1.1•1. Asimismo, el: Letrado .don -César Lloréns
•
Bargés, en nombre y 'representación de la Entidad
''Un'iótt- Española de Seguros Generales", asegurado
radelInque Okume, interpone recurso de 'alzada con
ira la mentada resolución del Tribunal Marítimo Cen
tral en el que, reiterando los argumentos expuestos
ante el Juzgado actuante, en su escrito de alegaciones
solicita se deje sin efecto aqu:élla y se dicté otra defi
nitiva fiiaiido un premio por remuneración global del
lpor 100 del valor de lo salvado, -u otra de cuantía
aproiimada, a distribuir entre los tres. barcos que
contribuyeron al setvicio,-habida cuenta el resultado
parcialmente -útil logrado en la operación de salva
mento del (Mime.
1.12. Dado traslado de dichas alzadas a las partes
interesadas, los recurrentes manifiestan en defensa de
sus respectivos intereses que las pretensiones que en
aquéllas se deducen son conforme a &Tedio, debien-.
do rectificarse, por tanto, la resolución, impugnada
en el sentido propuesto en cada uno de 'sus escritos
de impugnación.
CONSIDERACIONES.
2.1. Del examen del contenido del recurso_ de al
uda interptiesto 'por don _Juan Antonio CambrelengRoca, se desprende que la argumentación que en»'elmismo se hace sobre la valoración de las dos man
gueras contra incendios perdidas por el remolcador
Tonarán durante el servicio prestado al Okume, no
desvirtúa la apreciación del valor que de ellas hizoel Tribunal Marítimo Central, la cual se basó en la
Cuenta de 'Gastos presentada por el recurrente, folio 161, en la que figura la partida "material inutilizado: dos mangueras' contvaincendios de 70 milí
metros de 60 metros : .15.420 pesetas", numeral queasi se recoge. en la suma total de gastos, y ile• duplicddo como ahora pretende el recurrente, por lo
que dicho Tribunal, -inspirándose en ,e1 principio derogada, fijó cómo indemnización por • la pérdida detales mangueras exactamente laécantidad solicitada porel recurrente en su 'Cuenta de Gastos, y en consecuencia, no procede modificar en el sentido pyopuesto laresolución adoptada.
Número" 122.•
22. En cuanto a las demás alegaciones formula
das por el recurrente —compensación del lucro -ce
sante y elevación de la cuantía del premio— y a los in-_
vocadós por el Letrado don •César Llóréns y Bargés,
el Jefe de la Sección de justicia 'estima que las mis
4, mas no aportan fundamentos suficientes que puedan
ar lugar a un-a rectificación de la resolución dictada
por el Tribunal Marítimo- Central, pues ninguno de
los argumentos empleados- por los recurrentes des
virtúan los, hechos sobre los que .se ha basado la pon
derada y ecuánime Valoración del referido Tribunal
en.41a -remuneración. fijada por la asistencia marítima
prestada, a cuyo resultando se llegó ponderando to
-*das las circunstancias que en la asistencia concurrie
ron, .resultando por todo ello dicha resolución, en lo
que a los extremos s@ñalados se refiere, ajustada a,
1 derecho por la correcta interpretación de. las pruebas
1, y circunstancias que _figuran en las actuaciones.
2.3. Por todo lo expuesto, procede no admitir los
recursos de alzada formulados por la representación
dél remolcador -Taniarán y del buque Oku.me, respec
tivamente, confirmando en todos sus términos la re
.
solución del Tribunal Marítimo Central de 8 de oc
tubre de 1074. -
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
3.1. Como anteriormente se indica, procede que
V. E. acuerde desestimar los recursos de alzada pre
sentados por _don Juan • Antonio Cambreleng Roca,
representante de la Entidad "Cary Hermanos, 'S.".A..",
.Armadora del remolcador Tainar—án y por don César.
Lloréns :y Bargés, en representación de la "Unión
Española ,Compañía de Seguros Generales", aseg-u
rzulóra Ofrum.e, manteniendo 'en toda su in
tegridad la resolución adoptada por el Tribunal yla
rítirno Central en 8 de octubre de 1974, por ser con
forme a derecho:
• 32. La resolución de V. E. habrá de ser notifica
da a los interesados, haciéndoles saber que contra ellos
podrán entablar recurso contencioso-administrativo
ante la Sala.de ro 'Contencioso Administrativo del.Tri
bunal Supremo en el plazo de dos meses,' a partir de
la fecha de notificaCión de la presente resolución, o
bien con carácter potestativo y previo al contencioso
administrativa, el de reposición, en el plazo.de un mes
ante el propio Ministro de Marina, tódo ello tal y
como previene el artículo 79, de la Ley de Procedi
miento Administrativo y disposiciones concordantes.
3.3. El expédiente deberá ser remitido .al Tribu
nal Marítimo Central para su curso al juez. instructor.
Lo que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. ituChos años.
Madrid, -1 de febrero de 19/5.—E1 General Jefe de
la Sección, firmado y rubricado, Agustín 17igier de
Torres.—Conforme : Pita da .Veiga.--4 de febrero
de 1975.
Y para que conste y sea publicado en el DIARIO
OFICIAL 'DEL MINISTERIO DE MARINA, como precep
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Núniero 122. Martes, 3 de junio de 1975
tua la disposición final tercera de la Ley 60/62, de
.24 de diciembre, expido' y. firmo la presente certifi
cación„ con el visto bueno del excelentísimo señor
Presidente, en. Madrid, a los veintidós días del mes,
de mayo de mil novecientol setenta y cinco.
El Presidente, Alfredo Lostá-u.— 11 Secretario
Relator, LUis María Lorente.
EDICTOS
(343)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, ins
tructor del expediente de pérdida número 13/75,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo SalvadorsSan
martín Marta, folio 366/63,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
-Comandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima de fecha 7 de mayo de 1975 se declara nula la
referida Libreta de Inscripción Marítima.; *incurrien
do en responsabilidad quien la posea y no la entregue
á las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 17 de mayo de 1975.—El
'Alférez de Navío, instructor Antonio Verdera, Rivas.
(344)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Bayo
na e instructor del expediente administrativo ins
truido por pérdida de la Libreta dé1nscripción Ma
rítima del matriculado al folio 81/38 de este Dis
trito Enrique Cabral Fteire,
Hago saber : Que Por decreto .del ilustrísimo serio:
Comandante Militar de Marina de= la Provincia Mari
.
y
•
9
tima de Vigo de fecha 6 del actual se declara justifi.cado el extravío referido documento, quedand0.
nulo y sin -valor alguno ; incurriendo en responsabilidad quien lo pos'ea y no haga .entrega inmediata delmismo' a las Autcridades de Marina,
Bayona, 20 de n.layo de 1975.—El Capitán de Coi--
instrUctor,_ Salvador Dontato-.Alónso.
(345)Don Ginés Bernal . Murcia, Capitán de Infantería d.?.
Marina, -juez instructor del expediente número 17
de 1975, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del matriculado naval del Trozo de esta
capital, Juan Tirado Gómez,
Haga saber : Que por decreto de la Superior Auto.ridad judicial de esta Zona Maríti,ma ha quedado jus
tificado el extravío de dicho documento y por tanto
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad el
que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 21.de mayp de 1975.— El Juez instruc
tor, Ginés' Bermil Murcia..
(346)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de inscripción Ma
rítima de Rosario Inés Mora Carnero, folio 553/66,
de La Coruña,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
•
La Coruña, 22 de mayo de 1975.—E1 T¿niente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolonié Martínez.
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